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Poštovani čitatelji,
pred vama je novi, 88. broj Pravnika, studentskog stručnog časopisa za pravna 
i društvena pitanja. U ovom broju u rubrici "Istaknuti pravnici" prisjećamo se 
hrvatskog odvjetnika, političara i publicista Matije Mrazovića, pristaše ilirizma te 
jednog od osnivača Narodne stranke. U nastavku imate priliku pročitati intervju 
s dugogodišnjim profesorom našeg Fakulteta i uglednim pravnim stručnjakom, 
akademikom Jakšom Barbićem.
Rubriku ‘’Radovi’’ ovaj puta započinjemo člankom koji se bavi modelima 
gospodarskog razvoja Republike Irske koju zbog uspješne ekonomske politike 
nazivaju i "keltskim tigrom". Zatim slijede dva rada iz područja pomorskog prava 
koji se tiču zastava pogodnosti i njihova utjecaja u međunarodnom pomorstvu 
te kasko osiguranja transportnih sredstava u Republici Hrvatskoj. Slijedi rad s 
područja obiteljskog prava koji se bavi osjetljivim područjem uloge skrbnika u 
zaštiti osoba lišenih poslovne sposobnosti. Zatim donosimo rad koji se bavi pra-
vnim aspektima mirenja u Republici Hrvatskoj, institutom koji bi mogao mnogo 
doprinijeti rasterećivanju hrvatskih sudova i skraćivanju sudskih postupaka. U 
nastavku donosimo rad nagrađen Rektorovom nagradom, komparativnu analizu 
sudskog aktivizma i ustavnog sudovanja promatranih s pravnopolitičkog aspekta. 
Zaključno, imate priliku pročitati rad koji se bavi osjetljivom temom regulacije prava 
djece čiji su roditelji na izdržavanju zatvorske kazne.
Rubrika "Sudska praksa" ovaj put donosi zanimljiv slučaj prigovora 
međunarodne nevladine organizacije INTERIGHTS protiv Hrvatske u pogledu 
njenog neuspjeha da pruži sveobuhvatno ili barem adekvatno seksualno i repro-
duktivno obrazovanje velikoj većini djece i mladeži u svojim školama. Zatim slijedi 
članak koji se bavi aktualnom temom vladinog kriznog poreza. U rubrici "Prilozi" 
kolegica iznosi dojmove sa studentske razmjene u Rotterdamu. U ovom broju 
donosimo Vam prikaz knjige "Pravo međunarodnih organizacija" prof. Davorina 
Lapaša. Višejezičnost promičemo prikazom knjige na engleskom jeziku.
Zaključno, kao i u prošlom broju, prilažemo kratak tekst o Udruzi Pravnik te 
pravila za objavu radova sa uputama o jedinstvenom stilu citiranja koja su od 
prošlog broja postala standard.
 Kolege i dalje potičemo da nam šalju svoje radove jer će uredništvo sa zado-
voljstvom prihvatiti i objaviti najbolje od njih.
Urednici

